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类。 联合国教科文组织 1997 年颁布的“国际教育标准分类
法”在纵向上将高等教育分为两个阶段，序号分别为 5 和 6，
其中第 5 阶段相当于我国高等教育的专科、 本科和硕士研
究生教育阶段，第 6 阶段相当于我国的博士生教育阶段。 在
横向上又将第 5 阶段分为 5A 和 5B 两种类型。 其中，5A 类
是理论的，5B 类是实用的、技术的、适应具体职业的。 5A 又
可分为 5A1 和 5A2。 其中，5A1 按学科分设专业，主要是为
研究做准备的，以培养学术型专门人才为目标；5A2 按行业
分设专业，主要为从事高技术要求的专业教育，以培养应用
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出的贡献。到 1999 年学校建校 90 周年之际，共为国家培养
了 23760 余名毕业生，其中硕士研究生 3000 余人、博士研










































































航 天 化 工
表 2 1994 年—1998 年部委院校承担科技课题占全国高校
承担科技课题比例[2]





















总计 1080 88780 1054 90842 1032 93004 1020 113807 1022 120390
部委
院校






30.65 43.96 30.65 44.11 30.14 43.78 30.39 44.19 21.33 31.02
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